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年 １９９０ １９９１ １９９２ １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８
GDP成長率（％） ９．２ ９．４ ５．９ ６．１ ８．５ ９．２ ７．０ ４．７ －６．９
経常収支／GDP（％） －０．８ －２．７ －１．２ ０．２ －１．０ －１．７ －４．１ －１．６ １１．７
財政収支（一般会計）
／GDP（％） ２．５ １．２ ０．９ １．１ １．６ １．４ １．３ １．５ １．０
消費者物価指数
（２００５年＝１００）
５１．７ ５６．５ ６０．１ ６２．９ ６６．９ ６９．９ ７３．３ ７６．６ ８２．３




















































































































































































































































































調 達 長期 １６，３１７ １９，７３５ ２３，４３２ ２９，１０２ ３５，１４１ ５１，２１２
短期（A） ４０，３５７ ４３，９３４ ５８，６７２ ７６，２９５ ９２，７８２ ６０，４０１
計 ５６，６７２ ６３，６６９ ８２，１０４ １０５，３９７ １２７，９２３ １１１，６１４
運 用 長期 ２３，０９７ ２５，０４９ ３４，８４２ ４６，２３９ ５５，８１８ ５５，１７３
短期（B） ３３，５７７ ３８，６２０ ４７，２６２ ５９，１５８ ７２，１０５ ５６，４４１
計 ５６，６７４ ６３，６６９ ８２，１０４ １０５，３９７ １２７，９２３ １１１，６１４





調 達 長期 １５，３６２ １７，６０８ ２１，１３９ ２６，０３８ ３０，０３４ ３１，１４３
短期（A） ４，００３ ５，００６ ６，９５４ ９，３９１ １３，１７３ １７，４８５
計 １９，３６５ ２２，６１４ ２８，０９３ ３５，４２９ ４３，２０７ ４８，６２８
運 用 長期 １８，１３３ ２０，９７０ ２５，７８０ ３１，６９１ ３７，４９１ ３７，８０６
短期（B） １，２３２ １，６４４ ２，３１３ ３，７３８ ５，７１６ １０，８２２
計 １９，３６５ ２２，６１４ ２８，０９３ ３５，４２９ ４３，２０７ ４８，６２８







調 達 長期 １，２７６ １，９５３ ２，１８２ ４，５６８ ５，９９６ ５，４２８
短期（A） ３，２５８ ３，５７３ ５，０８３ ７，０９１ １２，６７２ １３，６８４
計 ４，５３４ ５，５２６ ７，２６５ １１，６５９ １８，６６８ １９，１１２
運 用 長期 ４，４１８ ５，３８２ ７，１１４ １１，４４２ １７，８２３ １７，１０６
短期（B） １１６ １４４ １５１ ２１７ ８００ ２，００７
計 ４，５３４ ５，５２６ ７，２６５ １１，６５９ １８，６２３ １９，１１３




















































































































































































































































































































































出資 出捐 預金代支給 資産購入 不良債権購入




綜合金融会社 ２．７ ０．７ １８．３ ０．０ １．５ ２３．２
証券及び投資信託会社 １０．９ ０．３ ０．０１ １．７ ８．５ ２１．４
保険会社 １５．９ ３．０ ０．０ ０．３ １．８ ２１．２
信用協同組合 ０．０ ０．０ ４．８ ０．０ ０．０ ４．８
相互貯蓄銀行 ０．０ ０．３ ７．３ ０．６ ０．２ ８．４
小 計 ２９．５ ４．５ ３０．３ ２．７ １２．０ ７９．０
外国金融機関等 ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ２．４ ２．４

















































































































































































































図５ KOSPI と KOSDAQ指数の推移
（注）KOSPI指数は１９８４年１月１０日＝１００，KOSDAQ指数は１９９６年７月１日＝１０００
（出所）韓国銀行経済統計システムより作成。




























































































ワークアウト申請 合併 会社分割 計 卒業 中断 進行中
１０４
開始前脱落



















































































































１９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年
資 産 ３９．２ ３８．５ ４０．６ ４０．４ ３８．１ ３９．７
売 上 ２６．５ ２５．７ ２５．６ ２８．４ ２８．３ ３０．５




























































































































































































１９９４年 １１５，９５２ １００，３３４ １５，６１８
１９９５年 １４２，７４７ １２２，１９９ ２０，５４８
１９９６年 １７４，６６７ １５１，０３０ ２３，６３８
１９９７年 ２１１，１６６ １８４，９６５ ２６，２０２
１９９８年 １８３，６４８ １６５，８２６ １７，８２３
１９９９年 ２１４，０３６ １９１，９４１ ２２，０９５
２０００年 ２６６，８９９ ２４１，０６９ ２５，８３０
２００１年 ３４１，６７３ ３０３，５１９ ３８，１５４
２００２年 ４３９，０６０ ３９１，１１９ ４７，９４１
２００３年 ４４７，５６８ ４２０，９３８ ２６，６２９
２００４年 ４７４，６６２ ４４９，３９８ ２５，２６４
２００５年 ５２１，４９６ ４９３，４６９ ２８，０２７
２００６年 ５８１，９６４ ５５０，４３１ ３１，５３２
表９ 形態別家計信用残高 （単位：兆ウォン）
（出所）韓国銀行経済統計システムより作成。













































































１９９０年 １９９５年 ２０００年 ２００５年
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